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beaux indic&ti:f's hebdOMdaires des prix hors taxes 1 la consoaation Prix au: 
Prices as at: 15.02.91 
Preisen voa: 
Weekly indica;ti ve Price Levels Taxes and DJ.ties excluded. 
-chentliche Mel.dung von vorliutigan Preisen, ohne Steuern und. A1:81,ben 
In na. ional. currencies/ Kn 110JUl&ies national.ea/ In mtionaler Wihrung 
TABLEAU 
TABLE . 1 
TABKLLK 
~lgique (1'B) 
~(CD) 
Deutschland (111) 
EU.as (DO 
Espana (P.IS) 
:rtance (ff) 
Ireland (Irish£) 
=
) 
(:rt) 
(1'1) 
~rtugal (BBC) 
U~K. (£) 
'! 
r.n / /in USS 
TABLEAU 
TABLK 2 
TABILLI 
yenne/Avenge/ 
hschnitt 
enne tous pro-
·ta/Average tor 
& products/ 
Dlrchschnitt &Iler 
Proclukte 4 
En/ in/ in lDJ 
[ TABLF.,\(J 
! TABLE 5 
ITABXLLX 
Belgique 
~land 
Ella.s 
E$pana 
J"r&nce 
Il!'el&nd 
UaJ.i& 
Ltjxembourg 
Nederland 
PQrtugal 
0.;K. 
C.B.E./E.X.C./1.G. 
tloyenne/Avenge/ 
Dlrchschnitt (4) 
Essence super Essence normle Gasoil 110teur Gasoil chautt'age :fuel Residual BTS 
Premium Gasoline Regul&r gasoline Automotive gasoil Bea.ting gasoil Residual 1.0. BBC 
Superbenzin Nol"llalbenzin Diesellcr&ttstott Beizol Ex.Leicht Baizol Schwer 
1000 L 1108 L 1180 L 1NI L Tonne 
(1) (1) (1) (2) (3) 
9.622 9.392 • 8.M4 6.4:56 4.102 
1.785 1.801 + 1.818 1.455 .9'70 X 
437 388. 4:44 315 202 
32.453 29.649 29.356 29.356 17.&16 
25.289 22.767 30.123 22.240 15.112 
1.210 1.250 1.378 1.358 615 
177,50 170,51 221,06 "150,87 95,96 
335. 780 293.681 323.780 264.329 152.906 
9.421 9.Me • 8.838 8.3111 4.581 
518 526 = 455 4M 388 X 
41.813 38.931 43.455 23.5Z1 
154:,44: 158,16 = 156,38 126,50 '18,M 
Essence super Bssence DOl'll&l.e Gasoil 110t.aur Gasoil chau.ttage 1uel Resid.uel BTS 
Premiua Gasoline Regular gasolina Aut.omtive gasoil Be&tiJW gasoil Resiclu&l 1.0. RSC 
Superbenzin Noraalbenzin Dieselk:raftatott Baizol Ix.Leicht Beizol Schwer 
1000 L 18fll L 1811 L 1108 L Tonne (1) (1) (1) (2) (3) 
2'74,39 M'1,&, 240,79 183,53 116,'if/ 
2'75,44 277,76 2'79,30 ZM,52 149,68 
260,43 231,23 264,61 18'1,72 tal,38 
205,95 188,15 186,29 186,29 111,98 
233,36 210,09 27'1,96 205,22 139,45 
212,30 219,32 240,37 238,27 107,91 
280,59 269,54 349,45 238,49 151,72 
269,53 235,79 259,91 212,23 122,77 
268,62 269,a) 251,80 236,69 130,61 
Zl:S,67 277,91 240,38 213,44: 162,72 
283,M 263,59 294,22 159,30 
261 2.8 267 57 264 56 214 01 132 53 
250,57 237,55 258,98 205,06 . 125,55 
268,30 
Essence super Essence nol'll&le Gasoil aoteur Gasoil cbauttage Juel Residual B'l'S 
Premium Gasoline Regular gasoline Automotive gasoil Ilea.ting psoil Residu&l. 1.0. IISC 
Superbenzin Norllalbenzin Dieselkra.ttstott Reizol Ex.Leicht 11e1ao1 Schwer 
1000 L 1000 L 1000L 1000 L Tonne (1) (1) (1) (2) (3) 
225,60 220,21 197,98 150,90 96,18 
226,47 228,37 2.29,64 184,60 123,07 
214,12 190,11 217,55 154,35 98,98 
169,53 154,.,. 155,17 155,17 92,07 
191.,fff 172,73 228,54 168,73 114,65 
174,55 1.80,52 197,63 195,91 88,72 
230,70 221,62 ?H'l ,32 196,09 124,75 
221,61 195,87 215,69 1?4,49 180,94 
220,66 221,33 ?J/11,03 191,60 107,38 
225,01 228,49 197,64 175,49 133,79 
232,71 216,72 241,91. - 130,97 
214,81 219,99 217,51 175,95 188,96 
206,02 195,32 212,93 168,60 103,23 
Prix de vente des produits petroliers en Monnaies nationales - Selling prices of petroleum products in National currencies 
(Tableau mensuel-Monthly table) 
TABLEAU 4 
TABLE 
Essence super 
Premium gasoline 
lOOOL (1) 
Prix moyens au : 15.12.1989 
Average prices at 
Essence normale 
Regular gasoline 
1000 L (1) 
Gesoil moteur 
Automotive gasoil 
1000 L (1) 
-----------------Prix de vente Taxes 
Selling Price 
Hors taxes Prix de vente Taxes Hora taxes Prix de vente Taxes Hora taxes 
Without taxes Without taxes Selling Price Without taxes Selling Price 
---------~--~~-~------------------------------------------------------------------------~----~~~----~------------------------------BELGIQUE/BELGIE 27280.00 18256.00 9024.00 25680.00 16936.00 8744.00 21770.00 11404.00 10366.00 
DANEMARK 6670.00 4873.95 1796.05 6390.00 4634.21 1755.79 47SO.OO 2688.60 2061.40 
DEUTSCH LANO 1227.10 801.10 426.00 1076.90 701.90 37S.OO 1042.50 572.-50 470.00 
GRECE 90000.00 S8744.00 31256.00 85000.00 S7413.00 27587.00 37SOO.OO 2697.00 34803.00 
ESPAGNE 79000.00 53524.00 25476.00 7SOOO.OO 51910.00 23090.00 59000.00 31143.00 27857.00 
F'RANCE S047.00 3847.00 1200.00 4955.00 3685.00 1270.00 3502.00 2122.00 1380.00 
IRLANDE 621.39 427.78 193.61 605.78 404.lS 201.63 548.41 332.78 215.63 
ITALIE 142SOOO.OO 1107930.00 317070.00 1375000.00 1099950.00 275050.00 875000.00 562720.00 312280.00 
LUXEMBOURG 21700.00 12280.00 9420.00 19500.00 10060.00 9440.00 lS000.00 S900.00 9100.00 
NEOERLANO 1630.00 1125.00 SOS.CO 1560.00 1034.00 526.00 995.00 441.00 554.00 
PORTUGAL 130000.00 86907.00 43093.00 128000.00 88253.00 39747.00 84000.00 45727.00 38273.00 
ROYAUME UNI 399.70 256.SO 143.20 373.80 226.00 147.80 391.60 224.00 167.60 
~-~--------------~~-~~---~~~--~--------------------~----------------------------------------~-----------------------------~~------~ (1) Prix a la pompe - Pump price 
(2) Livraisons de 2000 a 5000 L. - Deliveries of 2,000 to 5000 L. (3) Livraisons de moins de 2000 tonnes par mois et de moins de 24000 tonnes par an 
TABLEAU 4 
TABLE 
Offtakes of less than 2,000 tons per tons per month or less than 24,000 tons per year 
Gasoil chauffage 
Heating gesoil 
lOOOL (2) 
F'uel lourd HTS 
Heavy f'uel HSC 
Tonne (3) 
Prix de vente Taxes Hora taxes Prix de vente Taxes Hora taxes 
Selling Price Without taxes Selling PricecA) Without taxes 
--------~~-~------------~---~----------------------------------------~~~--~~-----~-----~---~~ BELGIQUE/BELGIE 9600.00 1395.00 8205.00 4813.00 0.00 4813.00 
DANEMARK 4400.00 2620.18 1779.82 3024.00 (B) 1980.00 1044.00 
DEUTSCHLANO S46.10 125.10 421.00 2SO.OO JO.CO 220.00 
GRECE 37500.00 2697.00 34803.00 24139.00 5427.00 18712.00 
ESPAGNE 35000.00 12760.00 22240.00 16177.00 1700.00 14477.00 
fRANCE 2248.00 758.00 1490.00 888.00 132.00 756.00 
IRLANDE 202.87 SS.74 147.13 104.55 7.96 96.59 
ITALIE 839100.00 556980.00 282120.00 208700.00 50000.00 158700.00 
LUXEMBOURG 9100.00 510.00 8590.00 5016.00 100.00 4916.00 
NEOERLANO 739.00 234.00 SOS.CO 345.06 40.06 305.00 
PORTUGAL 0.00 0.00 0.00 25000.00 1720.00 23280.00 
ROVAUME UNI 144.40 11.00 133.40 86.74 7.78 78.96 
----------~~~--------------~-------------------------------~--~~~-~~~------~~~-~~-~~~-~------
(A) Prix hors TVA 
Prices excluding VAT 
CB) Taxe recuperable uniquement 
par Les consommateurs 
industriels 
Tax recuperable only by 
industries:.. 
(1) Prix A la pompe / Pump price / Taakstellepreise 
{2) Prix pour livraison de 2.N0 a. 5.N0 litres. Pour l'Irl&nde !iv.raison s•etend&nt au sect.ear ind.uatriel. 
Prices tor delivery ot 2,• to 5,008 litres. Jor Ireland. this size ot delivery occurs -.inly in t.be 
irdustrial sector. 
Preis bei Lieterung von 2.eee-5.088 llter. J'iir Irland bezieht sich diese Abgabemenge hauptsichllch 
auf den Inclustriesek:tor. 
(3) Prix pour livraison in:r'6rieure a. 2.• to1U1Bs pa.r 11ais ou 1nt6rieure A a&.eee tonnes pa.r &n. 
Prix tranco consoaateurs. Pour l'Irlande Uff&ison de 500 A 1.• tonnes pa.r mots. 
Prices tor ottt.akes of leas then 2,0110 tons per 11anth or less than 24,• tons per year. 
Delivered Consumer Prices. lor Ireland deliveries a.re in the range ot 519 to 1,• tons per month. 
Preis bei Abnabme unter 2.• t ia llona.t ad.er 24.• t ia Jahr. Preise :f'rei Betrieb. J'iir Irland bei 
.Abnalae von 500-1.088 t 1m llonat. 
(4) La moyelUl8 en 1/tm risulte d'une pond6ration des quantit6s consoa6es de chaque produit concern6 au coura 
de la ~iode 1988. 
The resul 1n S/mt ot weighting the prices of the products concerned. by the quantities conaumd during the 
~1988. Dar bschnittspreis in 1/t ergJ.bt sich aus der Gevichtung llit den Verbraucbaengen des Jeweilt&en 
Produkten im Ja.bre 1988. 
Le bUlletin piblie chaque semaine les prix coauniqu6s pa.r les Etats aembres, come 6tant les plus tr6qU811118nt pratiqu6s, 
pouriune cat6gorie de consomateurs bien sp6cit1que d6t1nie ci-clessus. 
Das ~!sons de prix entre Etats ambres &1ns1 que leur 6vol.ut1on dotnnt ltre faites &ftC une cert&ine prudence et 
sont1d 1une validit6 lillit6e en ra.ison, non seuleaent des fluatuations des ta.we de change, aaia 6ga].eaent des ditt6rencea dans 
les::Eitications de quallt.6 des produits, des 116tbod.es de distribution, des structures de arch6 propres A cbaque ltat meabre 
et la •sure ou l.es cat.6gories r6pertori6es sont repr6sentatives de l'enseabla des vent.as pour un produit dorm6. Una 
de 
1
iption d6taill6e de la m6thodologie utills6e sera Jointe en annexe du bulletin p&r&issant au d6but de cbaque triastre. 
The:ii' 11.etin. reports prices supplied by the Naaber states as being the most 1'requently encountered :ror the apaoi:ric categories 
of listed above. 
Co isons between prices and price trends 1n ditterent countries require care. They are of lim1ted validity, not only 
~se of tluctuations in exchange rate, but also because of differences in product quality, in -.rteting practices, in 
markdt structure, and in the extent to which the standard categories ot S&l.es a.re representative of total national sales of 
a gi~n product. A description of the •t.bodology followed. is append.eel. to the bulletin at t.be beginning of each quarter. 
Dis tin verottentlicbt Jede Woche die TOD den IUtgl.iedastaaten gemeldeten Yerbrauch9rpre1se uni iri SOllit ftr eim wetter 
unte genauer spezifizierte Verbrauohargruppe die• hiufigsten durcbgatiih:rie lrbet:Jww. 
Bin isvergleich avischen den llidgliedastaaten vie auch clie P.reiaentwicklurlg lliissen aws tolgenden GrOnclen llit einer pwiaaen 
Vors cht vorganoaen ward.en: Schwantung der lechsel.turse, Onterschiede in den Produkt-sput:tiJrationen um -qualititen, Vertei-
lu systema, beaondere ll&rktstrukturen in den einzelnen llitgliedslandem, Beprisentanz der vorgegebenen Procluktdetinitionen 
llit n geaaaten nationalen Yerkiuten eines beatiaten P.roduktn. line detailierte Beachreibmg cler ftl'V8ndeten letboden ist jewe·1s ill .Anhang des Cl-Bulletin entbalten, welohes zu Beginn eines jeden Quarlals ersoheint. 
05.02.1990 
35,0675 lB - 6,4805 CD - 1,678111 Ill - 157,58 lB - 188,3'7 PIS - 5,6995 ff - 0,6326 £ IRL -
1.245,58 LIRIS - 1,8928 rt - 147,694 ISC - 8,5911 DI£ 
42,6588 1B - 7,88191 CD - 2,M887 DI - 191,657 111 - 131.,805 PIS - 6,992 ff - 8,769389 £ IRL -
1.514,84 LIBIS - 2,~ l'L - 179,633 ISC - 0,7189:51 UK£ 
~t CA:r d'&pprovisionnemant en brut de la Coaaunaut6 
C~ cost o:r Cuaaunity crude oil supplies 
err-Kosten d.er Roholversorgung der Geaeinschaft 
Prix 
. Price 18,17 I/bbl 
Preis 
llois OC'.l'01ID!: 1989 
Month OC'1'0Bl:R 1989 
llona.t <lCl'OBm 1969 
Tou~' nseignellents concernant l'a.bonneaent au bulletin p6troller peuvent 8tre obtenus en t616pbonant au no. (82)235.35.75. 
All 1 orma.tion concerning subscriptions to the 011 Bulletin can be obtained by telapbon~ (02)23e.~. 75 
Aus iiber den Bezug des Cl-Bulletin erbalten Sie unter d.ar Tel.efon-Hr. (02)235.35.75. 
I 
Le buretin publie: 
I 
-ttin p,blismo: 
Das ~11.etin ver6f-fentlrt: 
cbaque seaine les prix hors droits et taxes A la co~tion en aonnaies natioml.es, dol.l&rs et ecus -
le cotlt CAr •nsuel coaaunautaire (donmes I.ea plus ricentes). 
cbaque mois l.es prix de vente aux co~teurs pratiqu6s au 15 de cllllque 11ais en mnnaies nation& 
dollars et 6cus. 
cbaque trimestre la coOt CAI' tr1•str1el pour cbaque lt&t •mbre. {s6rie h!storique) 
each week consuaer prices without duties a.nd. taxes in na.tional currencies dollars and. ecua - tbe 
monthly err cost for the Coaunity (moat recent availabl.e data). 
each 11anth the consumer selling prices preY&iling on the 15th of each 110nth in nationa.l currencies . 
dollars and ecus. 
each quarter the quarterly CI1 cost tor each llaaber state (historioaJ. series). 
vochentllcb die Yerbraucherpreise obne Steuern uni Abp.ben in national.er Wihruag, Dollar UDl JDJ, die 
monatlichen CU-Kosten der Geaeinachaft (letzte vertiigblra Daten). 
mona.tllcb die Verbraucberpreise, erhoben aa 15. Jeden llonats. in nationaler lihrung, Dollar UDl ICU. 
QuartaJ.sweise die CIJ-Kosten des Qu&rta].s fur Jed.en llitglledsstaat (Zeitreiben). 
• ,l'rix concernant !'essence sans plomb. 
:frices quoted refer to unl.eadad gasoline. 
Preis flir wm,rbleites Benzin 
+ essence m1xte 96 octanes 
lll1xed. gasoline 96 octanes 
Benzinmischung 96 <*tan ( ll>Z) 
X is s. 1!JJBO sans pl.ollb ( 95 ID) 
Jani) unl.eadad ( 95 llll) 
l!JJB0-8UPIR unverblai t ( 95 Il>Z) 
